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Objetivos 
Constituir un conjunto de actores y directores de escena en formación para hacer un teatro 
a partir de las experiencias de Bertolt Brecht, no de sus seguidores, con el fin de hallar una 
expresión artística revolucionaria. cuyo compromiso sea la crítica racional de la sociedad es-
pañola, dirigida a los sectores más progresistas de la misma; pero sin renunciar a que dicha 
expresión sea auténticamente española, es decir, de aquí y de ahora. Se trata de evitar todo 
«esnobismo» -el teatro para iniciados exquisitos- en un intento de arrancar el teatro de las 
manos de una clase para devolverlo a la mayoría; pasar, en fin, del divertimento al verdadero 
arte. Se intenta la profesionalización de sus integrantes, la creación de una línea estética original 
y la captación de un público estable y numeroso, y para ello es necesaria la autosuficiencia 
económica, que en la sociedad donde se actúa significa también asegurarse la mayor libertad ar-
tística posible. Sólo así se podrá contribuir, verdaderamente, a la creación de un teatro español 
acorde con el desarrollo del teatro europeo actual. 
Plan de trabajo 
Orientado hacia la consecución de un local, al estudio y la experimentación de nuevos es-
pectáculos. Estos tres aspectos se planifican teniendo en cuenta las posibilidades reales de Bululú, 
sin olvidar la necesidad de darle continuidad al grupo; y para ello habrá que explotar racional-
mente las aptitudes artísticas de los integrantes y las realizaciones del conjunto; buscar la esta-
bilización económica de los individuos del grupo y captar definitivamente el público que más ha 
seguido las actuaciones de Bululú: el universitario, sin olvidar, por supuesto, las oportunidades de 
atracción de nuevos públicos. 
Es necesario tener en cuenta, también, que la actividad de Bululú se debe desarrollar en dos niveles: 
o) Captación del público universitario. 
b) Captación de nuevos públicos. 
Se proponen para ello tres espectáculos: 
/. Canciones para mirar. 
2. Espectáculo ye-ye. 
3. Poemas en varias dimensiones. 
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Los tres espectáculos estarán ideados, escritos y montados en conjunto, es decir, mediante im-
provisaciones, aportes, críticas y autocríticas de los actores y del colectivo de dirección del grupo. 
Canciones para mirar 
En previsión de funciones que pongan al Bululú en contacto con público campesino u obrero, 
este espectáculo se propone mostrar que los problemas de la gente son análogos en todas 
partes y no deben referirse a un lugar específico (campo o ciudad), sino que deben integrarse 
en el contexto de la totalidad de la sociedad. Mezcla canciones, chistes dramatizados, pantomimas 
y pasos dramáticos y cómicos. Servirá, al mismo tiempo, para que los miembros del Bululú 
realicen experiencias de canto, instrumentos de cuerda y percusión como parte de su personaje. 
Para lograr esto, se comenzarán inmediatamente a preparar las bases de la cultura musical 
de los integrantes de Bululú con un profesor especializado. 
Espectáculo ye-ye 
Con el objetivo de inaugurar el local estable de Bululú, el espectáculo ye-ye es un ambicioso 
pero meditado proyecto de espectáculo integral. Se trata de canciones, música y dramas puestos 
al servicio de un objetivo: la juventud debe hacer su mañana, no debe esperar que se lo den 
hecho, porque no se lo harán.Ya no se trata simplemente de canciones, se trata de experimentar 
con diversos tipos de posibilidades de la canción, a fin de que en un determinado momento el 
hecho expresivo que es el teatro sea canción y no música al servicio del teatro. Tampoco el 
drama será simplemente drama, juego de expresiones más o menos literarias; por el contenido, 
creado por el conjunto de actores, será más que literatura hecho teatral expresivo. En definitiva, 
este espectáculo se propone un experimento de teatro esencial, que sin renunciar a la mezcla 
de artes que es el teatro, no sea una síntesis de medios expresivos, sino una expresión completa 
de la cultura de nuestro tiempo, aquí y ahora. 
Poemas en varias dimensiones 
Destinado a proseguir, conscientemente, la capacitación de público estudiantil, este espectáculo 
se propone mostrar de un modo dinámico y vivo las posibilidades de la poesía. Bululú invitará a 
cuatro poetas jóvenes españoles y (apelando a ciertos recursos del teatro oriental, donde el au-
tor también está presente en el espectáculo) seleccionará, por ejemplo, cuatro poemas de cada 
uno de los invitados y se los mostrará al público de varias formas: una dicha con expresión, otra 
dramatizada, una tercera contada y la última leída por el propio poeta. Se trata de una aplicación 
de la teoría del extrañamiento de Brecht. 
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